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B e s c h r e i b u n g  d e r  H a n d s c h r i f t e n  
Hs. 122 
LBriefe an Heinrich Höpfner] 
Papierhandschrift; 22,5 X 35,0 Cm; 87 Blatt 
Einband: 18. Jh. 
Provenienz: (Stempel:) Bibl. Senckenberg. MS. No=207. 
Hs. 130 
LEI. 2 P:] ItAd Joh. Sigism. Evielmehr: Christian Sigismund und 
ioachim ~i gi srnundJ Spani um Epi s to lae~ 
Papierhandsch~ift; 19,O x 23,6 cm; 262 Blatt 
Einband: 18. Jh. 
Provenienz: (Stempel:) Bibl. Senckenberg. MS. No=168. 
Hs. 136 
[Briefe an Adam Cortrejus J.. 
Papierhandschrift; 23,0 X 34,0 cm; 31 1 Blatt 
Einband: 18. Jh. 
Provenienz: (Stempel :) Bibl . Senckenberg. MS. Nos2 10. 
Hs. 138 
[BI. 2 r: Ad Frid. Ott. Menkenium Epistolae 
Papierhandschrift; 23,5 x 37,5 Cm; 342 Blatt 
Einband: 18. Jh. 
Provenienz: (.Stempel :) Bibl. Senckenberg. MS. No=213. 
L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s  
ADE Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. 1-56. 1875-1912. 
DEI  Dizionario Biograf ico degli I ta l  iani. Roma. 
1 .  1960-2 1. 1978 (A-~aste lnuovo)  
DNB Dict ionary of National Biography. 1-21. 
1921-22. 
Haupt 
Jöcher 
Haupt, Hermann: Dozenten-Verzeichnis [der Universität 
~ i e ß e n ]  in:.Die Universi tät  GieRen von 1607 b is  1907. 
Gießen 1907, Bd. 1. S. 41 1-467. 
Jöcher, C. G. : A l  [gemeines Gelehrten-Lexicon. Th. 1-4 
[nebst) Fortsetzung U. Ergänzungen von J. C. Adelung, 
H, W. Rotermund U. 0. Günter. B d  1-7. 1750 b is  1897. 
Lipenius I-.ipenius, Martin: Bibliotheca rea l i s  juridica. Le ipz ig  
1757 (Nachdruck Hi ldesheim 1970) B d  1-6. 
Meusel Meusel, Johann Georg: Lex ikon der vom Jahr 1750 b is  
1800 verstorbenen teutschen Schri f tstel ler.  Le ipz ig  
1802-181 5 [ ~ a c h d r u c k  Olms 19682 
Stol berg Katalog der Fürst l .  Stol  berg-Stol berg'schen Leichen- 
predigten-Sammlung. Bd. 1-4, 2. 1927- 1935. 
St r ieder  Strieder, F r ied r .  Wi l  h. : Grundlage zu einer Hessischen 
Gelehrten- und Schri f tstel  l ergeschichte seit der Refor- 
mation b is  auf gegenwärtige Zeiten. B d  1;8. 
Cassef (Bd 16-18: Marburg) 1781-1819. 8 
A b k ü r z u n g e n  
J. U. D. 
m. Adr. 
0. 
0. 0. 
o. 0. U. D, 
C, 
Juris Utriusque Doctor 
mit Adresse 
Ort 
ohne Ort 
ohne Ort und Datum 
Siegel 
V e r z e i c h n i s  d e r  B r i e f s c h r e i b e r  
A. , T. N. 
1 Brief an Christoffl Jordan (Probst des Klosters von ~ g e l e n )  
[o. 0.1 15. Mai 1706 (1 36.282-283) m. Adr. 
ADAMI, Jacob Heinrich Christian 
Med. Dr. et Civit, Luccav. Physicus (vgl. 1313. 173) 
16 Briefe an Friedrich Otto Mencke 
Luckau, 26. Febr. 171 0 (1 38.78-79) m. Adr. 
Luckau, 27. Dez, 1734 (1 38. 161-162) m, Adr, 
Luckau, 23. Apr, 1732 [ ? ] (1 38. 163- 164) m. Adr. 
Luckau, 17. Oct. 1733 (1 38. 165-166) m. Adr. 
Luckau, 1. Jan. 1735 (1 38. 167- 168) m. Adr. 
Luckau, 17. Okt. 1736 (1 38. 169- 170) m. Adr. 
Luckau, 22. April 1738 (1 38. 171 - 172) m, Adr. 
Luckau, 14. Mai 1735 (1 38. 173-174) m. Adr. 
Luclcau, 24. Okt. 1733 (1 38. 175- 176) m. Adr. 
Luckau, 24. Dez. 1733 (1 38. 177- 178) m, Adr. 
Luckau, 1. Juni 1734 (1 33. 179--180) m; Adr. 
Luckau, 1S.April 173 C?] (138. 181-182) m. Adr. 
Luckau, 10. Mai 173 [?J (1 38. 183-184) m. A'dr, 
Luckau, 1. Febr. 1734 (1 38. 185) unvollständig 
Luclcau, 1. Aug. 1732 (1 33, 186-1 87) m. Adr. 
Luckau, 24. Aug. 1732 (1 38. 188- 189) m. Adr. 
AGNETHLER, Michael Gottl ieb 
Prof. d, Beredsamkeit usw. ZU Helmstedt 
1719-1752 
Meusel Bd. 1, 1802, S. 29. 
1 Brief an Friedr. Otto Mencke 
Halle, 24. Apri l  1746 (1 38. 1 18-1 19) m. Adr. 
ALBERTI, Valentin 
Prof. d, Logik U. Metaphysik, später d. Theol. zu Leipzig 
1635- 1697 
Jöcher 1, 196 
1 Brief angdam cor t re jug 
Leipzig, 17. Dez, 1691 (1 36.223 und 228) S, 
ALBORN, C. von 
. , 
2 Briefe an Adam Cortrejus 
[o,~,]  17,Nov. 1700 (136. 174 und 186) m. Adr. 
Co, 0.) 20. Nov. 1700 (1 36. 175 und 185) m. Adr. 
ALBRIZZI, Giovanni Baptista 
1698- 1777 
D61 11, 58 
1 Brief an Fr iedr ich Otto Mencke 
Venedig, 1. Aug. 1742 (1 38. 18) m. Adr. 
ALVENSLEBEN, Gebhard Johann von 
Obersteuerdirektor U. Landrat i m  Herzogtum Magdeburg, 
Erbherr auf Erxleben 
1642- 1700 
Katalog der Stolberg-Stolb. Leichenpred. -Sammlung, I, 38. 
9 Briefe an Adam Cortrejus 
Erxleben, 1 1. Juli 1696 (136. 135- 136) S. , m. Adr. 
Erx l  eben, 6, Aug. 1696 (1 36. 1 37- 1 38) 
Erx l  eben, 7. Apr. 1697 (1 36.139 und 144) S. , m. Adr. CO. 13 16. Juli 1697 (1 36. 140 und 143) S.., m. Adr. 
Erxleben, 1 1. Aug. 1697 (1 36. 141-142) S,. , m, Adr. 
Erxleben, 9. Juni 1698 ( 1  36. 145 und 166) S. , m. Adr. 
Erxleben, 19. Dez. 1699 (1 36.146 und 165) S., m. Adr. 
Erxleben, 3. Jan. 1700 (1 36. 147 und 164) S. , rn. Adr. 
Erxleben, 10. Jan. 1700 (1 36.148 und 163) S. , m. Adr. 
ALVENSLEBEN, Gerhard von und 
ALVENSLEBEN, Johann August von 
1 Brief an Adam Cortrejus 
Erxleben, 25. Aug. 1700 (1 36. 167 und 193). 
ALVENSLEBEN, J. Fr. 
vgl. Zedler, J. H. : Gr. Vollst. Universal-Lexicon, 1 (1733), sp, 
1611 f 
3 Briefe an Adam Cortrejus 
Hundesburg,. 13. Sept. 1697 (1 36. 91 und 94) 
Hundesburg,. 27. Aug, 1704 (1 36.254-255) 
Hundesburg, 17. Apri l  1706 (1 36.268-269) 
S. F. Archi epi scopus ANCYRANUS 
2 Br iefe an Fr iedr ich Otto Mencke 
Rom, 1. Januar 1734 (138.155) 
Rom, 20. Januar 1733 (1 38. 156) m. Adr. 
ANHALT, Joh. Ludwig Fürst  zu 
1656- 1704 
Huberty, Michel [usw,] : LlAllemagne dynastique. 2.1979, S. 37. 
9 Briefe an Adam Cortrejus 
Merseburg, 1 1. März 1699 (1 36. 10- 1 1 ) 
Merseburg, 25. Mai 1699 (1 36.12- 13) 
Merseburg, 28. Juni 1699 (1 36. 14- 15) 
Merseburg, 12. Febr. 1700 (1 36. 16-17) 
Merseburg, 25. März 1700 (1 36. 18- 19) 
Merseburg, 1 1. Okt. 1700 (1 36.20-21) 
Merseburg, 25. März 1700 (1 36.22-23) 
Merseburg, 4. Febr. 1701 (1 36.24) 
Merseburg, 22.Mai 1701 (136.25-26) S., m. Adr, 
ANHALT, Kar1 Wilhelm Fürst  zu 
1652-1,718 
Huberty, Michel [uswd : LiAl  lemagne dynastique. 2.1979, S. 36, 
1 Schreiben an Adam Cortrejus . 
Zerbst, 25. Febr. 1705 (1 36.8-9) S., m. Adr. 
ANHALT,. Victor-Amadeus Fürs t  zu (1634-1 718) und 
ANHALT, Wilhelm Fürst  zu (1643-1709) 
1 Schreiben betr. Adam Cortrejus 
Co. 0.1 30. Juni 1685 (1 36.6, 7, 7a) S. 
ARGELATY,Fi 1 ippo 
1685- 1755 
DBI IV, 112 
19 Briefe an Fr iedr ich Otto Mencke 
Mai land,. 29. Mai 1737 (1 38. 203) m. Adr. 
Mai land, 16. März 1749 (1 38.204-205) m. Adr. 
Mai land,. 7. Oct. 1733 (1 38. 206) 
Mai land,.. 24. Sept. 1732 (1 38. 207) 
Mailand,. 6. Sept. 1752 (1 38.208) m. Adr. 
Mai land, 2. Dez. 1732 (1 38.209-21 0) m. Adr, 
Mailand, o, J. (138.21 1) m, Adr. 
Mailand,. 26, März 1734 (1 38.212) m. Adr. 
Mailand, 8. Sept. 1733 (138.213) m. Adr, 
Mai land,. o. J. (1 38.21 4) 
Mailand,. 10. Aug. 1734 (1 38.21 5) m. Adr. 
Mailand, 4. Nov. 1733 (138. 216) m. Adr, 
Mailand, 5. Febr. 1734 (1 38.21 7) m. Adr. 
Mai land, 15. Ju l i  1734 (1 38.21 8) m. Adr. 
Mai land,. a. J. (1 38. 219) m. Adr, 
Mailand,. o, J. (1 38. 220) m. Adr. 
Mailand,. 7. Jan. 1733 (1 38. 221) m. Adr. 
Mai land, 22. Juni 1733 (1 38.222) m. Adr, 
Mailand, 25. März 1733 (1 38.223) m. Adr. 
AVIANUS, ~ h r L i s t i a n 3  
luth. Theologe im Thüringischen 
Jöcher i, 647 
1 Br ie f  .an Heinr. Höpfner 
Bachra, 27. Nov. 1622 (122.3-4), m. Adr. 
BACHMAN, Michael 
1 Bri.ef an Joachim Sigismund Span 
Jena, 16. Jan. 1662 (1 30.72-73) m. Adr. 
BAITELLI, Giulio 
vgl. DBI  V, 305 
1 Br ie f  an Joh, Burckard Menc&e(n) 
Brescia, 8. Sept. 1745 (1 38.92) m. Adr. 
BECHMANN, Johannes 
Rektor der Schule zu Meißen 
1 Br ie f  .an Heinr. Höpfner 
Mei Ben, 28. Dez. 1626 (1 22.5-6) S., m. Adr. 
BECK, Bartholomaeus 
Rektor zu Eisleben 
Jöcher 1, 924 
2 Briefe an Heinr. Höpfner 
Eis!eben, sub ultimum fere anni 1626 (122.7-8) C . ,  rn. Adr. 
Eis1 eben, 9. Aug. 1641 (122.9-10) m. Adr. 
BERNAN, Joh. Fr. 
1 Br ie f  an [ ~ r i e d r i c h  0tto-J Mencke '. CO ?J 23. Okt. 1736 (138.91) m. Adr. 
BERNOULLI , Johann 
Prof. d. Math. zu Basel 
1667- 174.7 
Jöcher I, 1025 
3 Br iefe an Fr iedr ich Otto Mencke 
Basel,. 15. Juni 1735 (138. 157-158) m. Adr. 
Basel ,. 30. März 1733 (1 38. 159) m. Adr. 
Basel, 1 1. März 1736 (1 38. 160) m. Adr. 
BLANCKE, Michael 
Pastor an d. Katharinen-Kirche i n  Danzig 
+ 22. Okt.. 1637 
Jöcher 1, 1 122 
2 Briefe an Heinr. Höpfner 
Danzig, Dnica Quasimodogeniti 1624 (1 22. 1 1-12).m. Adr. 
Danzig, die, profesto Michaelis 1624 (122. 13) S. , m. Adr. 
BÖRNER, Georg 
Dr. jur. 
1646-171.3 
Jöcher I, 1 180. 
1 Br ief  an Adam Cortrejus 
Dresden, 9. Aug. 1671 (1 36,47-48) m. Adr. 
BORCK, G. [oder: C] H. 
3 Briefe an.Adam Cortrejus 
Berlin,.. 26. Juni 1697 (1 36. 102-103) 
Berlin,.. 7. Jan. 1701 (1 36. 104-1 05) 
Berlin, 25, Mai 1697 (1 36. 106-107) 
BOTSAC, Johannes 
luth, Theologe, zu Danzig 
1600- 1674 
Jöcher 1, 1282 
1 Brief an Heinr. Höpfner CO. 0.3 , 30. Nov. 1630 (122. 14) m. Adr. 
BREITHAUPT, Joachim Justus 
Prof. d. Theol. zu Halle 
1658- 1 732 
Jöcher I, 1356. Stolberg I, 271 
1 Brief an Adam Cortrejus 
Ha1 le, 24. Febr. 1705 (1 36.235-236) S. , m. Adr. 
BURCHARDI, H. A. 
1 Brief an Fr iedr ich Otto Mencke 
Paris, 2. Sept. Co. JJ (138. 66-67) m. Adr. 
BUTTE, Volchardt 
Geheimer Kriegssekretär 
1644-1703. 
Stolberg 1, 321 
4 Briefe an Adam Cortrejus 
Berlin, 17. Aug. 1700 (1 36. 177 und 183) 
Berl in, 30. Dez. 1699 (1 36. 178 und 182) S. , m. Adr. 
Berlin, 31.Dez. 1701 (136. 179-180) S., m. Adr. 
Co. 0. U. ~4 . (136. 181) 
CALOGIERA, Angelo 
1696- 1766 
DBI XVI, 790 
. 1 Brief an Fsiedrich Otto Mencke 
Venedig, 24, Dez, 1738 ( 138.64-65) m. Adr. 
CARBONE, Joannes Baptista S. J. 
ital. Jesuit; als Astronom i n  Lissabon tät ig 
Jöcher Erg. Bd. 11, 105. 
1 B r i e f  an Ungenannt 
Lissabon, 13. Aug. 1732 (1 313. 324) 
CASTELVINIUS, J. Basi l ius 
1 B r i e f  an [ ~ r i e d r i c h  ~ t t o ]  Mencke 
Wien, 12. Ap r i l  1736 (138. 98) m. Adr. 
CHUNO, J. 
1 B r i e f  an Adam Cortrejus 
Ber l  in, 4. Sept. 1 706 (1 36.289-290) 
COLBE, Joachim 
L e i  bmedicus d. gräfl. Herrschaft zu Schleiz 
+ 4. Nov. 1657 
Jöcher 1, 2000 
2 Br ie fe  an Joachim Sigismund Span (Neffe von J. Colbe) 
Schleiz, 29. Jul i  1656 (1 30. 120) m. Adr. 
Schleiz, 15. Mai 1657 (130. 60) m. Adr. 
COLETI, Sebastian 
Jöcher Erg. Bd. 11, 410. 
10 Briefe an Fr iedr i ch  Otto Mencke 
1 B r i e f  an Joh. Burckard Menken 
o. 0. U. D, (138.49-50) m. Adr. 
o. 0. U. g. (138. 51) m. Adr. 
Venedig,. 12. Sept. 1732 (1 38. 52) m. Adr. 
10. 0.3 , 8. Mai Co. J.] (138. 53) 
[o, 0. U, DJ , (1 38. 54) m. Adr. 
L o . 0 . u . D ~  , (138.55) m. Adr. 
Co. 0, U . D ~  , (138. 56) m. Adr. 
Lo, 0. U. DJ , (1 38. 57) m. Adr. 
Venedig, 23.k.ug. 1734 (1 38. 58) m. Adr. 
Venedig, 28, Jan. 1734 (1 38.59) m. Adr. 
Eo. 0. U. D3 , (138.60) m. Adr. : an Joh. Burckard Menken 
CORTREJUS, Adam 
Land-Syndikus zu Magdeburg 
1637- 170.6 
Jöcher 1, 2121 
1 Br ief  an Baron [Eberhard] von Danckelmann, Ober-Präsident des 
Kurfürsten von Brandenburg 
Ber l  in, 7. Apr i l  1696 (1 36.237-238) m. Adr. 
1 Brief an Joh. Petrus Ludewig 
Magdeburg, 28. Apr i l  1707 (1 36.301 -304) rn. Adr. 
CRAMER, Daniel 
luth. Theol. 
1 568- 1637 
Jöcher 1, 2166. Stolberg 1, 372 
1 Br ief  an Heinr. Höpfner 
Stettin, 23, Sept. 1620 (122. 15-16) m. Adr. 
CRELL, Heinrich Christi an 
Rektor d. ev. Schule zu Frankfurt a. d. 0. 
1700- 1736 
Jöcher 1, 2184 
1 Br ief  an [ ~ r i e d r .  0tto3 Mencke 
Frankfurt a. O., 20. Juni 1732 (1 38.61 -62), S. rn. Adr. 
CRUSIUS, Christian 
Prof. d. Beredsamkeit i n  W i ttenberg 
1715-1767 
Meusel Bd. 2, 1803, S. 244. 
1 Brief an Fr iedr ich Otto Mencke 
Petersburg, 1. Mai 1748 (1 38.63) S. , m. Adr, 
CU(H)LEMANN, R. 
zur Mindener Familie Culemann s. Grossmann, Karl :  . 
Katalog der Mindener Leichenpredigten-Sammlung, 1972, S. 43. 
1 Brief.an Adam Cortrejus 
Minden, 9. Mai 1706 (1 36.272-273) S., m, Adr. 
3 Briefe an Ungenannt 
Berlin,. 23. Apr. 1706 (1 36. 275-276) 
Berlin, 13. Februar 1706 (1 36: 278-279) 
Berlin, 29. Mai 1706 (1 36. 284-285) 
CYPRIANUS, Joh. 
Prof. d. Theol. zu Leipzig 
1642- 1723 
Jöcher 11, 2276 
7 Briefe.an Adam Cortrejus 
Leipzig,. 16. Sept. 1696 (136. 200 und 203) S,., m. Adr. 
Leipzig,.. 16. Okt. 1695 (1 36. 201 und 202). S. , m. Adr. 
Leipzig, 3. Dez. 1698 (1 36.204-205) S. 1 m. Adr. 
[o. 0. u..~,] (136. 206-207) m. Adr. 
Leipzig,. 31. Mai 1706 (1 36. 2807281 ) m. Adr. 
Leipzig,. 5. Sept. 1706 (136.288 und 291) m. Adr. 
Leipzig, 13. Sept. 1706 (1 36.298 und 305) m. Adr. 
D I  ECMANN, Johann 
Dr. theol. , Duc. Brem, et Verd, Superintendens General i s 
1647- 1720 
Jöcher l l) 1 14 
2 B r i ~ f e  an Joh. Ludw, Hannemann (Prof. i n  Kiel) 
Stade,. 18. Dez. 1694 (1 38.74-75) S. , m. Adr. 
Stade, 28. Januar 1680 (1 38.76-77) S. , m. Adr. 
DIESKAU, Hans von 
1594-1 680.. 
Stolberg 1, 416 
1 @rief an Adam Cortrejus 
Dresden, 28. Juli 1680 (1 36.309-310) S., m. Adr. 
DIESKAU, Johanna von 
1 Br ief  an Adam Cortrejus 
Halle, 28. Nov. Co. J.) (1 36. 239-240) S. , m. Adr. 
DIESTKAU, C. von 
Geh. Rat 
1653-1721 
Stolberg 1, 417. 
1 1 Briefe an Adam Cortrejus 
Halle,. 21. Apr i l  1696 (1 36, 114 und 134) m. Adr. 
Halle, 17.April 1697 (136. 115 und 133) m. Adr. 
Halle,. 27. Apr i l  1697 (1 36. 116). 
Halle, 8. Sept. 1697 (1 36. 117 und 132) m. Adr. 
Halle,. 3,Mai 1698 (136. 118 und 131) m. Adr. 
Ha1 le, 27. Juni 1699 (1 36..119 und 130) m. Adr. 
Hal l e, 20. Nbv. 1699 (1 36. 120 und 129) m. Adr. 
Hal le, 13. Jan. 1700 (1 36. 121 und 128) m. Adr. 
Halle, 26. Jan. 1700 (1 36. 122 und 127) m. Adr. 
Hal le, 3. Febr. 1700 (1 36. 123 und 126) m. Adr. 
Halle, 7. März 1701 (136. 124-125) m, Adr, 
DIESTKAU, L. von 
3 Br ie fe  an Adam Cortrejus 
Halle, 12. Jan. 1706 (1 36. 251 und 258) S. ,. m. Adr. 
Halle, 25. Jan. 1706 (1 36. 252 und 257) S., m. Adr. 
Halle, 7. ~ a n u a r  1707 (1 36.294 und 297) S. , m. Adr. 
DIETTERICH, Joh. Adam 
1 Brief. an Adam Cortrejus 
Winne, 19. Juni 1706 (1 36.286-287) m. Adr. 
1 Br ie f  an den Fürsten zu Anhalt 
Lo, 0. U. D.] (136. 224 und 227) m, Adr. 
DIETTERICH, Joh. Ludwig 
1 B r ie f  an Adam Cortrejus 
Winne, 22. Mai 1706 (1 36.274 und 277) S. , m. Adr. 
DIETRICH, Andreas 
1 B r ie f  an Adam Cor t re jus 
Gr. Salz. , 19. Januar 1700 (1 36.168 und 192) S. , m. Adr. 
EICHELL, Edler von Rautenkron, Johann 
Geh. Rat und Vizekanzler 
1621-1688 
Stolberg 1, 467 
2 Br ie fe  an Adam Cortrejus 
~e lms ted t ,  17. Febr. 1671 (1 36.40-41) S. , m. Adr, 
Helmstedt, 3. Aug. 1671 (136,46 und 65) S., m. Adr. 
ECKHOLD, Samuel Chr i  stian 
6 Br iefe an Christian Sigismund Span 
Gera, 11.März 1697 (130.121-122) m. Adr. 
Gera,. 1. Okt. 1696 ($30. 123- 124) m. Adr. 
~ e r a ,  ' 26. Aug. 1696 (1 30. 125- 126) m. Adr. 
Gera, 17. Febr. 1697 (1 30. 127- 128) m. Adr. 
Gera,. 21, Sept. 1696 (130. 129-130) m. Adr. 
Gera, 5. Nov. 1696 (1 30. 131 - 132) m. Adr. 
EINS1 EDEL, August,Ludwi g von 
Geh. Rat U. Kammerdirektor 
1644- 1707 
Stol berg 1, 472 
1 Br ie f  an Adam Cortrejus 
~ e r n b ' u r ~ ,  18. Dez. 1705 (1 36.243-245) S. , m. Adr. 
ENGELKEN, C. H. 
1 Br ief  an [Friedrich Otto ~ e n c k e ]  
Frankfurt a, d. Oder, 6. Oct. 1732 (1 38. 302-303) 
ERNESTI, Joh. August 
Prof. zu Leipzig 
1 707- 178 1 
~ e u s e i  Bd 3, 1804, S. 156 
2 Briefe. [an Fr iedr ich Otto ~encke3  
Co. 0.1 , 24. Jan. 1750 (1 38. 21 ) 
Co. 0. U. DJ (1 38. 22) 
EWALD, Wilhelm Ernst 
reformierter Theologe 
1 704- 1741 
Jöcher 11, 451 
1 Br ief  an [Friedrich 0ttoJ Mencke 
Hamburg, 28. Sept. 1733 (138. 301) m, Adr. 
FEU(E)RBORN, JUS~US 
Prof. d. Theol. i n  Gießen U. Marburg 
1587- 1656 
ADB VI, 753 
9 Br ie fe an Heinr. Höpfner 
Gießen, 13. Sept. 1619 (122.17) S., m. Adr. 
Gießen, 1. Nov. 1619 (122. 18) S., m. Adr. 
Gießen, 12, Sept. 1620 (122. 19) m.. Adr. 
Gießen, 5.April 1623 (122. 20) S., m. Adr. 
Co. 0.3 , 15, Okt. 1626 (122.21-22) S., m. Adr. 
Marburg, 26. Juni 1627 (1 22.23-24) m. Adr. 
Marburg, 6. Nov. 1627 (122.25) S., m. Adr. 
Marburg, 15, Juni 1629 (1 22.26) S. , m. Adr. 
Marburg, 7. Apr i l  1630 (122.27) m. Adr. 
FRIESE, Dethlev Marcus 
kgl. schwedischer Rat 
Jöcher 11, 763 
1 Br ie f  .an Christ ian Gensche, Buchhändler .zu Halberstadt 
Stettin, 23. Dez, 1705 (1 36.'264 und 267) S. , m. Adr. 
Extrakt aus diesem Br ie f  (136,265-266) 
FRISCHW~RZ, W. 
2 Br ie fe an Adam Cortrejus 
Co. 0. U. 0.1 (1 36.89 und 96) m. Adr. 
CO. ?] 1. Januar 1707 (1 36.295-296) 
FRISEN, L. F, von 
1 Br ie f  .an Joh, E r i ch  Ostermann 
Dresden, 17. Sept. 1659 (1 38. 31 3-31 4) S., m. Adr, 
FUCHS, Paul von 
kgl. preuß. Staatsrat 
1 640- 1 704 
Jöcher 11, 792 
9 Brief.e an Adam Cortrejus 
Berlin, 8. Okt. 1682 (1 36. 44-45) m. Adr. 
Berlin,. 28. Aug. 1698 (1 36. 66 und 81) 
Berlin,. 15. /25, Juli 1699 (1 36.67 und 80) m, Adr. 
Berl in, 22. Nov. 1699 (1 36,68 und 79) m. Adr, 
Berlln,: 5. /15. Dez. 1699 (136.,69 und 78) 
Berlin,. 23. Dez, 1699 (1 36.70 und 77) 
Ber l  in,. 17. /27. Febr. 1700 (1 36.71 und 76) m. Adr. 
Berlin,., 24. .0kt, 1700 (136. 7.2 und 75) . . 
Ber l  in, 13. März 1700 (1 36.73-74) m. Adr. 
GEIER, Martin 
Prof. d. hebr. Sprache zu Leipzig, 1665 Oberhofprediger i n  Dresden 
1614-168Q 
Jöcher 11, 903 
1 Br ie f  an Ungenannt 
Le i  pzig, 14. März 1662 (1 38. 249) 
GElSCH C?] , F. V. V. H. 
(Auf dem Siegel: FVVH, SGG) 
2 Briefe an Adam Cortrejus 
[o.?] 1.Aug. 1670 (136. 36-37) S. ,*m. Adr. 
CO. 21. Okt. 1670 (1 36.38-39) S. , m. Adr. 
GERHARD, Johannes 
Prof. d. Theol. zu Jena 
1 5.82- 1637. 
Jöcher 11, 948 
4 Briefe an Heinr. Höpfner 
Jena, 19. Nov. 1633 (1 22.28-29),. m. Adr. 
Jena,. 21. Jan. 1634 (122.30-31),. m, Adr. 
Jena,. 4. März 1634 (1 22.32-33), . m. Adr. 
Jena, 26. Juni 1634 (1 22.34-35), m. Adr. 
GERLING, J. 
1 Br ie f  an [ . ~ r i e d r i c h  Otto ~ e n c k e 2  
Königsberg, 6. Mai 1734 (1 38. 68) 
GESNER, Joh. Matthias, 
Prof. d. Beredsamkeit zu Göttingen 
1691-1761 
Meusel Bd  4,' 1804, S. 150. 
2 Br ie fe  an F r i ed r i ch  Otto Mencke 
Göttingen,. 10. März 1735 (1 38.229-230) 
Göttingen, 17. Nov. 1735 (1 38.231-232) m. Adr. 
GIANNONE, Petrus 
berühmter Advokat U. Geschiqhtsschreiber zu Neapql 
c 17, März 1748 
Jöcher Erg. Bd  11, 1446 
1 1 Br ie fe  an F r i ed r i ch  Otto Mencke . 
Venedig, 4. März 1735 (1 38.148) S. , m, Adr. 
Wien, 17. Ap r i l  1734 (1 38, 233) m. Adr. 
Wien,. 10. Okt. 1733 (1 38.234) m. Adr. 
Wien, 4. Juni 1732 (1 38.235) m. Adr. 
Wien, 16. Sept. 1733 (138.236) m. Adr. 
Venedig, 5, Nov. 1734 (1 38.237) m. Adr. 
Wien, 21. Mai 1732 (1 38.238) m. Adr. 
Wien, 26.Nov. 1732 (138.239-240) S., m. Adr. 
Wien, 29.' März 1732 (1 38.241 -242) m. Adr. 
Wien, 12. Aug. 1733 (1 38.243-244) m. Adr. 
Wien, 6. Mai 1733 (1 38.245) m. Adr. 
GIAVARINA, Barthol. 
1 B r i e f  an [ ~ r i e d r i c h  Otto ~ e n c k g  
Venedig, 13. Aug. 1734 (1  38.228) 
GOLDNER, Georg Ludwi g 
Rektor zu Gera 
1 667- 1741 
Jöcher Erg, B d  11, 1517 
7 Br ie fe  an Christ ian Sigismund Span 
Gera,. 25. Aug, 1703 (1 30.183) rn. Adr, 
Gera, 12. Oct. 1703 (1 30. 184-185) m. Adr. 
Gera, 12. Juni 1700 (1 30.186-187) m, Adr, 
Gera, 9. Ap r i l  1701 (130. 18ß)rm. Adr, 
Gera,. 27. Juni 1701 (1 30. 189) m. Adr. 
Gera,. 1. Febr. 1700 (1 30.190-1 91) m, Adr. 
Gera, 24. Aug, 1699 (1 30.192- 193) m. Adr. 
GORI, Antonio Francesco 
Prof. d. Geschichte 
1691-1757 
Enciclopedia Ital. XVII, 555 
2 Briefe.an Eriedrich Otto Mencke CO. 0.3 ,. 13. Jan. 1744 (1 38.246-247).m. Adr. 
Florenz, 15. Febr. 1746 (1 38.248) m. Adr. 
GROSCHIUS, Gottf r ied 
IILycei Goslariensi s Rectorl1 
1 Brief  .an [ ~ r i e d r i c h  Otto ~encke ]  
Goslar, 1. Aug. 1733 (1 38.225-226) 
GRUNER, H P] J 
2 Briefe an Joachim Sigismund Span 
Seybtendorft,. 20. Apr i l  1669 (130. 65) 
. 
Seybtendorft, 24. Dez. Co. JJ (1  30. 66) S, , m. Adr. 
GÜLICH, Christian Hartm. de 
1 Brief  an [Chrn Sigismund ~ p a n J  
Jena, 15. Nov. 1703 ( 130.63-64) C. 
GÜLICH, Fred. Henry de ("le cadet", vgl. 130. 61) 
1 Brief  anEhrn  sigismundJ Span 
Jena, 15, Nov. 1703 (1 30. 61-62) m. Adr. 
GUERRA, Aloysi us 
J. U. D. 
2 Briefe an Fr iedr ich Otto Mencke 
Dresden,. 28, Apri l  1750 ( 1  38. 224) m. Adr. 
Dresden, 21. Mai 1750 (1 38.40-41) m. Adr. 
H., Heinrich (auf dem Siegel: H H Z S G, V B D Z M) 
1 Brief  an Adam Cortrejus 
Barby, 27. Mai 1684 (136. 4-5) S., m. Adr. 
HACK, Johann 
2 Br ie fe  an C ~ r i e d r i c h  Otto ~ e n c k e ]  
Halle,. 13. Apr i l  1736 (1 38. 5-6) 
Halle, 16. Apr i l  1731 (138. 7-8) 
HAKE, V. 
2 Br ie fe  [an Adam ~ o r t r e j u s ]  
Ber l  in, 24. Jan. 1699 (1 36. 108 und 1 1 1) 
Berlin, 2. Apr i l  1699 (136. 109-1 10) 
H A L L E  
Prorektor  und Professoren der  Kgl. Fr iedr ichs-Universi tät  Hal le  
2 Br ie fe  an Adam Cortrejus 
Ha1 Je,. 31. Jan. 1702 (1 36,229-230) S. , m. .Adr. 
Halle, 1 1 ,  Nov. 1702 (1 36.231 und 234) S. , m. Adr. 
H A L L E  
"Rathsmeister und Rath-Manne der  Stadt Ha1 leIt 
1 Schreiben an Adam Cortrejus 
Halle, 31. Dez. 1701 (1 36.232-233) S., m. Adr. 
HANNEMANN, J [ohJ L [udwJ 
Prof. Physices zu Kie l  
+ 25. Okt. ..I724 
Jöcher 11, 1352 
1 Br ie f  an Joh. Diecmann 
Kiel, 22. Dez. 1694 (1 38.74) m. Adr. 
1 Br ie f  an Peter Stalpart  van der  Wiel 
Kiel, 6. Apr i l  1695 ('1 38. 75) m. Adr. 
1 Br i e f  an Joh, F l ud  C?] 
Kiel, 6. Apr i l  1695 (1 38. 75) m. Adr. 
HARENBERG, Joh. Christoph 
Prof. am Carolinurn in Braunschweig 
1696-1774 
Jöcher Erg. Bd, 11, 1802. Meusel Bd. 5, 1805, C. 160. 
21 Br ie fe  an Er ied r i ch  Otto Mencke 
Braunschweig, 10. Aug. 1746 (1 38.274) m. Adr. 
Braunschweig, 25. Sept. 1746 (1 38. 276) m. Adr. 
Gandersheim, .I 3. Apr i l  1736 (1 38.277) m. Adc. 
Braunschweig, 9. Jul i  .I 749 (1 38. ,278) m.. Adr.. 
Gandersheim, 26..Jan. 1.744 (138. 279) m. Adr.. 
Gandersheim, 20.,Sept, .I 736 (1 38.280-28 1) m.. Adr.. 
 andersh heim,.: 22. .Sept. .I733 (1 38.282-283) m. Adr. 
Gandersheim,. 28. Sept. 1743 (138.284) m. Adr.. 
Gandersheim,. 10. Jan. 1734 (1 38.285) m. Adr. 
Gandersheim,.. 9, Juni 1732 (1 38.286-287) m. Adr. 
Gandersheim,. 17. Apr i l  1.733 (1 38.288-289) m. Adr. 
Gandersheim,. 24. Sept. 1732 ( 1  38.290) m. .Adr. 
Gandersheim,. 19. Apr i l  1738 (1 38.291) m. Adr. 
Gandersheim,. 13. Jan. 1.735 (1 38.292) m. Adr. 
Gandersheim,. 22. Sept. 1735 (1  38.293-294) m. Adr. 
Gandersheim,. 24. Sept. 1735 (138.%295) m. Adr. 
Gandersheim,. 1 1. Aug. 1733 (1 38,296) m. Adr. 
Gandersheim,. 12. Aug. 1734 (1 38.297) m. Adr. 
Gandersheim,. 13. März 1736 (1 38.298) m. Adr. 
Gandersheim, .13. Aug. 1736 (1 38.299) m. Adr. 
Braunschweig, 7, Okt. 1752 (1 38. 300) 
HELWICH, Christoph 
Prof. i n  Gießen 
1581-1617 
Haupt 431 
1 Br ie f  an.Heinr. Höpfner 
Frankfurt, 9. Sept. 161 3 (.122, 36-37) m.' Adr. 
HERRGOTT, Marquard 
Benediktiner 
1693-1762 . 
Jöcher Erg. Bd. 11, 1957. Meusel Bd. 5, 1805, S. 410 
1 Br ie f  an Fr iedr ich  Otto Mencke 
Wien, 11. Jan. 1749 (138; 227) m. Adr. 
HEUMANN, Christoph August 
Prof. d. Theol. zu Göttingen 
1681-1764 
Jöcher 11, 1977. Meusel Bd. 5, 1805, S. 448 
14 6riefe.an Fr iedr ich  Otto Mencke 
Göttingen,.. 4.Aug. '1749 (1 38.250-251) m. Adr. 
Göttingen, 9. Januar 1735 (138.252) m. Adr. 
Göttingen, 23. Sept. 1735 (1 38. 253-254) m. Adr. 
Göttingen, 4, Mai 1737 (1 38, 255) m. Adr. 
Göttingen, 7. Apr i l  1749 (1 38. 256-257) m. Adr. 
Göttingen, 24, Sept. 1752 (1 38. 258) m. Ad r  . 
Göttingen,. 17. Ap r i l  1748 (138. 259) m. Adr. 
Göttingen, 26. Sept. 1733 (1 38. 260-261) 
Göttingen, 29. Sept. 1730 (138.262-263) m. Adr. 
Göttingen, 15. Ap r i l  1736 (1 38.264-265) m. Adr. 
Göttingen, 20. Dez, 1733 (138. 266-267) m. Adr. 
Göttingen, 18. Mai 1733 (1 38.268-270) m. Adr. mit Postscr. V. 28. Sept. 
Göttingen, 18, Dez. 1735 (1 38. 271) 
Göttingen, 4. Nov. 1735 (1 38. 272-273) m. Adr. 
HOFMANN, Caspar 
Prof. d. Med. zu Altdorf  
1 572- 1648 
Jöcher 11, 1652 
1 B r ie f  an Heinr. Höpfner 
Al tdorf, i n  V ig i l  i i s  Pasch. 1629 (1 22. 39) S. , m. Adr, 
HORST, Gregor 
Prof.  d. Med. zu Gießen, 1622 Stadtphysikus zu U l m  
1572- 1636 
Haupt 434 
1 Br ie f  an Heinr. Höpfner 
Ulm, 10.Nov. 1624 (122.38) C., m. Adr. 
HÜLsMANN, Johann 
Prof.  d, Theologie zu Le ipz ig  
1602- 1661 
Jöcher ll, 1752 
4 Br ie fe  an Heinr. Höpfner 
2 Br ie fe  an Joh. Bened. Carpzov 
Marburg, 24. Aug. 1628 (1 22.40) S., m. Adr. 
Marburg, 29. Sept. 1628 (1 22.41 ) S. , m. Adr. 
Wi ttenberg, 27. Sept. 1630 (1 22.42-43) m. Adr. 
Wi ttenberg, die Ciner. C~schermittwoch-j 1632 (122.44-45) m. Adr. 
Wi ttenberg, 15. Jan. 1646 (1 22.46-47) m. Adr. : an J. B. Carpzov 
W i ttenberg, 6. Mai 1646 (1 22.49-49a) m. Adr. : an J. B. Carpzov 
JANI, Matthias 
2 Briefe an Joachim Sigismund Span 
[o. 0.1 2. Dez. 1.662 (130. 33-34) m. Adr. . 
Lo. 20. Aug. 1665 (1 30.74-75) m. Adr. 
JENA 
Decanus et Doctores Col I egi i T heol. 
1 Schreiben an Adam Cortrejus 
Jena, 19. Juni 1682 ( 1  36. 171 und 189) S. , m. Adr. 
JENA, GLottfriedj von 
Rechtsgelehrter 
1624- 1703 
Jöcher 11, 1861 
2 Schreiben an.Adam Cortrejus 
Halle,. 27. Nov. 1696 (1 36. 306) 
Halle, 16. Apri l  1697 (1 36. 307-308) m. Adr. 
JENICHEN, [ ~ o t t  lob A U ~ U S ~  
Prof. ,d. Rechte 
1709- 1759 
Haupt 435. 
2 Briefe an [ ~ r i e d r i c h  Otto ~encke] 
Co. 0. U, DJ (1 38. 88-89) 
Co. 0, U, DJ (1 38. 90) 
IKEN, Conrad d. %I tere 
Prof. d. Theol. i n  Bremen 
1689- 1753 
Meusel Bd. 6, 1806, S. 269 
1 Brief an Friedrich Otto Mencke 
Bremen, 13. Apri l  1736 (138. 23-24) m. Adr. 
ILGEN, LHeinr. ~ ü d i g e d  
Preuß. Staatsmann 
+ 6. Dez..l728 
ADE XIV, 16 
1 Brief an Adam Cortrejus 
Berlin, 27.März 1702 (136.248 und 261) C., m. Adr. 
KEYSLER, Wolfgang 
Pastor 
4 Br ie fe  an Joachim Sigismund Span 
Graiza, 12. März 1662 (130. 101) 
Grai za, 21. Jan. 1667 (1 30. 102- 103) m. Adr. 
Graiza, 14. Ap r i l  1662 (130. 104-105) m. Adr. 
Tschirma, 8. Jan. 1673 (1 30. 106-107) m. Adr. 
KNAUST, Ludwig 
11 Richter . . . [in] Dantzigll 
1 B r i e f  an Adam Cortrejus 
Danzig, 26. März 1672 (136.51 und 62) S. , m. Adr. 
KOLBE, Joachim, s. COLBE, Joachim 
KORTHOLT, Chr i  stian 
Prof. d. Theol. i n  Göttingen 
1 709- 1751 
Jöcher Erg. Bd. 111, 755. 
1 B r i e f  an F r i ed r i ch  Otto Mencke 
London, 19. /30. Dez. 1733 (1 38. 19-20) m. Adr. 
KROSIGK, G. E. von 
1 B r i e f  an Adam Cortrejus CO. 3 , 28. NOV. 1692 (1 36. 172 und 188) m. Adr. 
KRÜGER, G. E. 
Rektor (vgl. 130. 50 U. 1 19) 
13 Br ie fe  an Christ ian Sigismund Span 
Lobenstein, 24. Ju l i  1701 (130.35) m. Adr. 
Lobenstein, 8. Juni 1700 (1 30. 37) 
Lobenstein, 19. Dez. 1701 (1 30.38) m. Adr. 
Lobenstein, 26. Juni 1701 (130. 39) m. Adr. 
Lobenstein, 31. Mai 1701 (130.40) m. Adr. 
Lobenstein, 29. Sept. 1701 (1 30.76) m. Adr. 
Lobenstein, 21. März 1701 (130. 108) m. Adr. 
- 24. Aug. 1697 ( 130.109 und 1 13) m. Adr. 
[o. 0, U. D.] (130. 110) 
Lobenstein,. 24. Jan. 1701 (1 30.1 1 1-1 12) m. Adr. 
Lobenstein,. 21. Juni 1701 (130. 114-115) m. Adr. 
Lobenstein, 21. Dez. 1702 (1 30. 1 16- 1 17) m. Adr. 
Lobenstein, 19. Sept. 1699 (130. 118-1 19) m. Adr. 
KÜBERICUS, Laurentius 
1 Br ie f  an C. S. [?I Span 
Co. 0. U. DJ (130. 36) m. Adr. 
LAUTERBACH, Erhard  
Pastor an St. Michaelis i n  Zei tz 
1570- 1649 
Jöcher 11, 2319. Jöcher Erg. Bd. 111, 1419. 
1 B r i e f  an Heinr ich Höpfner 
Zeitz, 9. Sept. 1641 (122.50-51) S. , m. Adr. 
LENTZ, F. (?)I 
"Landgräff l i ch  Heßescher CammerRahtll 
2 Br ie fe  an Adam Cor t re jus 
[o. , 24. März 1703 (1 36.249 und 260) 
Helmstedt, 1. Jul i  1703 (1 36. 250 und 259) 
LEUTT, Diet r ich 
1 Br ie f  an Adam Cor t re jus 
Berl in,  17. Okt. 1671 (136. 50 und 63) S., m. Adr. 
LIMBACH, Hans Christoph F re i he r r  von 
1 Br ie f  an Adam Cortrejus 
Regensburg, 25. Dez. 1708 (1 36.246) 
LIMBACH, Ludolph Johann F re i he r r  von 
1 Br ie f  an L ~ d a m  ~ o r t r e j u d  
Hal l e, 10. Febr.  1706 (1 36.247 und 262) 
LUCHTMANS, Samuel (Junior) 
1 Br ie f  a n  F r i ed r i ch  Otto Mencke 
Leyden, 19. Aug. 1750 (1 38.69-70) m. Adr. 
LUDEW IG, C~oh. ~ e t r u s l  
Prof,  d. Rechte zu Hal le 
1670- 1 743 
Jöcher 11, 2587. Jöcher Erg. B d  4, 103 
1 Br ie f  an [ ~ d a m  c o r t r e j u g  
Halle, 22. Ap r i l  1707 (1 36. 299-300) 
LÜTKENS, Franziscus Jul ius 
luth. Prediger  
1650-1712 
Jöcher 11, 2594. Jöcher Erg. Bd. IV, 134. 
1 Br ie f  an Adam Cor t re jus 
Cölln, 24. Dez. 1699 (1 36. 176 und 1.84) m. Adr. 
LYSER ( LEISER), Wilhelm 
Superintendent zu Torgau, wurde 1627 Prof. d. Theol. zu  Wittenberg 
1 592- 1649 
Jöcher Erg. Bd. IV, 280 
1 Br ie f  a n  Heinr. Höpfner 
Torgau, 17. E?] Aug. 1621 (1 22.52) m. Adr. 
MAGDEBURG . . . Senior undt Capitul Gemein, des hohen S t i f t s  zu 
Magdeburg 
1 Schreiben an Adam Cortrejus 
Magdeburg, 7. Sept. 1697 (1 36.88 und '97) S., m. Adr. 
MANSFELD, Johann Georg Graf zu 
1640-1 710 
Stolberg 111, 16 
4 Br ie fe  an Adam Cortrejus 
Mansfeld,. 20. Ju l i  1668 (1 36. 28 und 35) m. Adr. 
Mansfeld, 24. Ju l i  1668 (1 36. 29 und 34) m. Adr. 
Mansfeld,. 7. Okt. 1668 (136. 30 und 33) m. Adr. 
Mansfeld, 4. Aug. 1668 (1 36. 31 und 32) m. Adr. 
MARQUART, G Labriefl C Lhristoph] 
Magister d. Philosophie 
1693 
Jöcher 111, 202. Jöcher Erg. Bd. IV, 774 
1 B r i e f  an Joachim Sigismund Span 
Schleiz, 12. Mai 1684 (1 30. 194-1 93) C., m. Adr. 
MARQUART, Heinr. Sigismund (Sohn von Michael Marquart) 
Pastor U. Inspektor zu Asch 
+ 1711 
Jöcher Erg. Bd. IV, 775 
5 Br ie fe  an Christ ian Sigismund Span 
Asch,. 1 1. Mai 1705 (1 30. 179-1 80) S. , m. Adr. 
Asch, 13.Apri l  1705 (130. 181-182) m. Adr. 
Asch,. 27. Jul i  1696 (130. 197-198) m. Adr. 
Asch, 16. März 1705 (130.218-219) m. Adr. 
Asch, 9.Febr. 1705 (130.220-221) S., m. Adr. 
MARQUART, Mi chael 
Konrektor am Lyzeum zu Schleiz 
+ 1703 
Jöcher Erg. Bd. IV, 776 
5 Br ie fe  an Joachim Sigismund Span 
Schleiz, 16. Sept. 1660 (130. 173-174) S., m. Adr. 
Schleiz, 6. Nov. 1660 (1 30. 175-1 76) S. , m. Adr. 
Schl eiz,. 28. Nov. 1659 (1 30. 177) m. Adr. ' 
Schleiz, 26. März 1660 (130. 178) m. Adr. 
Schleiz, 30. Okt. 1660 (1 30. 222) m. Adr. 
MEDING, Werner August von 
1 B r i e f  an Adam Cor t re jus 
Lüneburg, 26. März 1690 (1 36. 169 und 191), C., m. Adr. 
MEINDERS, F ranz  
Geheimer Rat U. Appellationsgerichtsdirektor 
+ 22. Ap r i l  1695 
Stolberg 111, 52 
3 Br ie fe  an Adam Cor t re jus 
Be r l  in,. 8. Jan. 1682 (1 36.82-83) m. Adr. 
Berl in,  15. Ap r i l  1693 (1 36. 84-85) m. Adr. 
Ber l in ,  13. /23. Aug. 1682 (136. 86-87) m. Adr. 
MEINTEL, Johann Georg 
Pastor zu Peters-Aurach 
1695- 1775 
Jöcher Erg. ~ d .  IV, 1258 
1'Brief an Fr iedr ich Otto Mencke 
Petersaurach, 13. Febr. 1744 (1 38.97) m. Adr. 
MEISNER, Bal thasar 
Prof. d. Theol. zu Wittenberg 
1587-1 626 
Jöcher Il I ,  382. Jöcher Erg. Bd. IV, 1267. 
4 Br iefe an.Heinrich Höpfner 
Wittenberg, 18. Okt. 161 1 (122.53-54) S. ,. m. Adr. 
Wi ttenberg, 10. Jul i  161 3 (1 22.55-56) 5. ,. m. Adr. 
Wi ttenberg,. 18. Jan. 1616 (1 22.57-58) S., m. Adr. 
Wittenberg, 3. Dez. Co. J.] (122.59-60) S., m. Adr. 
MENTZER, Bal thasar 
Prof. d. Theol. zu Gießen U. Marburg 
1565-1627 
Haupt 444 
1 Gedicht an Heinr. Höpfner 
Gießen, 20. Febr. 161 7 (1 22.61 -62) m. Adr, 
4 Br iefe .an Heinr. Höpfner 
Gießen,. 20. Sept. 1620 (1 22.63-64.) S. , m. Adr. 
Gießen, 15. Mai 1621 (122,65) S., m. Adr, 
Gießen, 22. März 161 9 (1 22.66-67) S., m. Adr. 
Marburg, 21. März 1625 (1 22.68-69) m. Adr. 
MOLLER, Olaus Heinrich 
Prof. d. L i terarh is tor ie  zu Kopenhagen 
1715-1796 
Jöcher Erg. Bd IV, 1951 
1 Br ie f  an Fr iedr ich Otto Mencke 
Jena, 1 1. Juni 1734 (1 38.304) S., m. Adr. 
MONRO, A l  exander 
Prof. d. Anatomie zu Edinburgh 
1697-1767 . 
Jöcher Erg. Bd. IV, 2003. DNB XIII, 626'. 
1 Br ie f  an E~ t ' i ed r i ch  Otto Menckq 
Edinburgh, 22. Okt. 1748 (1 38.305) 
MOSHEIM, Joh. Lorenz 
Prof. d. Theol. zu Helmstedt, später zu Göttingen 
1694- 1755 
Jöcher Erg. Bd. IV, 2182 
1 Br ie f  an Fr iedr ich Otto Mencke 
Göttingen, 20. Apr i l  1751 (1 38.306-307) m. Adr. 
MURATORI, Ludwig Anton 
ital. Theol. U. Historiker 
1672- 1750 
Jöcher 11 1, 760. Jöcher Erg. Bd. V, 199 
1 Brief. an Fr ledr ich Otto Mencke 
Mutina, 13. Aug. 1732 (1 38,44-45) m. Adr. 
MYLIUS, Andreas 
Prof. d. Rechte zu Leipzig 
1649- 1702 
Jöcher Erg. Bd. V, 294 
1 Brief  an Adam Cortrejus 
Leipzig, 1.  Sept. 1696 (136.225-226) S., m. Adr. 
NAGEL, J. F. 
1 Brief  an Ungenannt 
Hildesh, , 15. Febr. 1706 (1 36. 263) 
OBERLENDER, Joh. Martin 
1 Br ief  an Joachim Sigismund Span 
-, 4. März 1667 (1 30.86-87) m. Adr. 
ORVILLE, Jacob Phil ipp dt 
Prof. d. Rhetorik, Gesch. U. griech. Spr. am Gymn. zu Amsterdam 
1696-1751 
Jöcher Erg. Bd. V, 1207 
2 Briefe an.Friedrich Otto Mencke 
Amsterdam,. 1, Aug. 1734 (1 38.26) m. Adr. 
Amsterdam, 25. Juli 1733 (1 38.38-39) m. Adr. 
OsTERMANN, Joh. E r i ch  
Prof. Graecae Linguae zu Wittenberg 
161 1-1668 
Jöcher 111, 1131. Jöcher Erg. Bd. V, 1250. 
10 Br ie fe  
Wi  ttenberg, 7. Sept. 1635 (1 38. 308-309) m. Adr. an: Fri edr. V. Metsch 
Wittenberg, 31. Oct. 1639 (138. 310-31 1) m. Adr. an: Samuel Hänel 
Wittenberg, - Ju l i  1659 (138.315-317) an L. F. von F r i sen  
Wi  ttenberg, 12. Nov. 1660 (1 38.31 9) an [~ndreas ]  Buderus 
Wittenberg, - Juni 1637 (138.327) an C~braham3 Te l l e  E.. 
Wittenberg, Co. 0. U. J.J (138, 329) an Barones, Praesul, V i r i  , . . Lusat iae 
Super ior is  
Wittenberg, 21. Juni 1668 (1 38. 330) m. Adr. an: Balth. Bebel 
Wittenberg, 14. Jul i  1655 (138. 335) m. Adr. an: Gabriel Voigt 
Wittenberg, 4. Febr. 1645 (138. 336-337) m. Adr. an: Daniel Heinsius 
Lo .  0. U. D.I (1 38. 339) m. Adr. an: Chrph Colerus, Prof. d. Gesch. 
3 Br ie fe  an Ungenannt 
Wittenberg, -.Juni 1637 (1 38. 328) 
Wittenberg, 14. Sept. 1656 (1 38. 331) 
Co, 0. U. D.J (1 38. 332) 
. 1 Glückwunschgedicht f ü r  Abraham Reineccius 
Co. 0.7 15. Januar 1640 (1 38.31 2) 
PAGLIARINI, Laurentius, Thomas U. Nicolaus 
1 Br i e f  an F r i ed r i ch  Otto Mencke 
Rom, 3. Sept. 1735 (1 38. 103) m. Adr. 
PAGLIARINI, Nicolaus 
1 Br i e f  an F r i ed r i ch  Otto Mencke 
Rom, 3. Aug. 1748 (1 38. 99) m, Adr. 
Rom, 26. Apr i  1 1748 (1 38. 105) m. Adr. 
PAGLIARINI, Thomas U. Nicolaus 
1 Br i e f  an F r i ed r i ch  Otto Mencke 
Rom, 18. Sept. 1734 (1 38. 104) m. Adr. 
PALEARINUS, Nicolaus 
s. PAGLIARINI, Nicolaus 
PEREIRA DA SILVA, Emanuel 
1 Br ie f  an. L ~ r i e d r .  Otto ~ e n c k e l  
Lissabon, 26. Oct. 1731 (138. 102) 
PERTUSANI, Carlo Graf 
Recht.sge1 ehrter 
+ 14. Apr i l  1755 zu Mailand 
Jöcher Erg. Bd. V, 1958 
1 Br ie f  an Fr iedr ich Otto Mencke 
Wien, 30. Dez. 1733 (1 38.107) m. Adr. 
PFAU, W' E. 
1 Brief. an [ ~ d a m  ~ o r t r e j u s ]  
Barby, 29. Jan. 1706 (1 36.253 und 256) 
PITTERI, Franciscus 
Buchhändler 
6 Briefe.an Fr iedr ich Otto Mencke 
. Venedig,., 4. März 1735 (1 38.147) m. Adr. 
Venedig,. 9. Sept. 1735 (138. 149) m. Adr. 
Venedig,. 8. Jan, 1736 (138. 150) S., m. Adr. 
Venedig,. 13. Jan. 1736 (1 38. 151 ) m. Adr. 
Venedig,. 8. Juli 1735 (1 38. 153) m. Adr. 
Venedig, 7. Jan. 1735 (1 38.154) m. Adr. 
PLATEN, H. E. 
1 Br ief  an Adam Cortrejus 
Co. 0. U. DJ (1 36.90 und 95) 
POLITUS (POLITI),Alexander 
Theologe 
1 679- 1 752 
Jöcher Erg. Bd. VI, 521 
1 Br ief  an Fr iedr ich Otto Mencke 
Florenz, 20. Januar 1736 (1 38.95-96) m. Adr. 
PRAETORIUS, Otto 
Prof. d. Fbesie zu Wittenberg 
1636- 1668 .. 
Jöcher 111, 1751. Jöcher Erg. ~ d .  VI, 801 
1 Br ie f  an Joh. Er.ich Ostermann 
Co. 0. U, DJ (1 38. 338) S. ,' m. Adr. 
QUERINI, H [ieronymus], Card. 
1680-1 755. 
Jöcher VI, 1 155 
3 Br ie fe an Fr iedr ich  Otto Mencke 
Brescia,. 5. Febr. 1750 (1 38. 10-1 1) m. Adr. 
Brescia,. 8. [?J 1750 (1 38. 12-1 3) m. Adr. 
Brescia, 10. Febr. 1752 (1 38. 14) m. Adr. 
REICH von Reichenstein, Franz A l  exius 
Offizial des Bischofs von Basel, und Domherr 
1720- 1 775 
Hist. -Biogr. Lexikon d. Schweiz V (19291, S. 568 
1 Br ie f  an Fr iedr ich  Otto Mencke 
Prunt ut (Schweiz), 12. Nov. 1750 (1 38.85-86) S. , m. Adr. 
RHETZ, Joh Fr iedr ich  
Prof. d. Rechte zu Frankf. a. O., 1682 Minister i n  Be r l i n  
+ 6. Okt. 1707 
Jöcher 111, 2048. Jöcher Erg. Bd. VI, 1955 
1 Brief. an Adam Cortrejus 
Berlin, 17. März 1688 (1 36.92-93), S., m. Adr. 
RICHTER, Christoph P [hilipp] 
Prof. Jur. zu Jena 
1602- 1673. 
Jöcher 111, 2085. Jöcher Erg, Bd. V I  , 2063 
1 Br ie f  an Adam Cortrejus 
Jena, 3. Mai 1667 (1 36.42-43) m. Adr. 
RIGACCI US, Joseph 
4 Briefe an Fr iedr ich Otto Mencke 
Florenz, 19. März 1751 (1 38. 141) m. Adr. 
Florenz,. 8. Juli 1748 (1 38. 142-143) m. Adr. 
Florenz,. 20. März 1750 (1 38.144) m. . Adr. 
Florenz, 27. Febr. 1751 (1 38. 145) m. Adr. 
RITZAU, F. 
1 Br ief  an Friedrich Otto Mencke 
London, 10. Juni 1743 (1 38.15-1 7) m. Adr. 
ROTUNDIS, Petrus de 
1 Brief an Friedrich Otto Mencke 
Rom, 11, Sept. 1741 (138.140) m. Adr. 
RUBEIS AMBROSI IS, Medaurus de 
2 Briefe an Friedrich Otto Mencke 
Venedig,.. 9. Apri l  1751 (1 38.84) m. Adr. 
Venedig, 3. to .  Monat] 1748 (1 38.87) m. Adr. 
RÜCKER, 
1 Brief an [sigismund Span ?] 
Kleinschmieds, 20. Juli 1703 (1 30.41 -42) 
SAUBERT, Johann 
Pastor in  Nürnberg 
1592-1646 
Jöcher, IV, 163 
1 Brief an Heinr. Höpfner 
Co.0.J , 1.0kt. 1634 (122.70) S., m. Adr. 
SCHENCK, L. G. 
1 Brief .an Adam Cortrejus 
[o. ?J, 17,Okt. 1700 (136. 112-113) 
SCHEST I?] , J. [?J P. 
1 Brief..an Adam Cortrejus 
Berlin, 19. Juli 1704 (136.241-242) 
SCHILTER, Joh. 
Rechtsgelehrter 
1632-1705 
Jöcher IV, 269 
2 Briefe an [ J O ~ .  Sigismund ~ p a n J  
Jena, 27. Juni 1653 (1 30.4) 
Leipzig, 22. März 1655 (1 30. 5) 
SCHLAEGER, Jul ius Kar l  
. . . 1730 Magister legens U. 1736 Prof. d. griech. U. oriental. 
Philologie zu Helmstedt . . . 
1706-1786 
Meusel Bd. 12, 1812, S. 181. 
1 Brief  an Fr iedr ich Otto Mencke 
Hamburg, 23. Sept. 1735 (1 38. 133-1 34) m. Adr. 
SCHLESW IG- HOLSTEIN, August Herzog zu 
1 Schreiben an Adam Cortrejus 
CO. 72 14. Apr i l  [~extver~ust)  (1 36.3) S., m. Adr. 
SCHMIDT, Johannes 
Dr. theol. Prof. et Ecclesiastes zu Straßburg 
1594- 1658 
Jöcher IV, 290 
1 Brief  an Heinr. Höpfner 
-, 28. Juni 1624 (122.71-72) S., m. Adi-. 
SCHNEIDER, Joh. Friedemann 
Prof. d. Philos, in  Halle 
* 1669 
Jöcher IV, 314 
1 Brief  an C ~ h r i s t i a n  ~igismund] Span 
Co. 0.1 , 28, Sept. 1705 (1 30.84-85) m. Adr. 
SCHÖNLEBEN, Johann Ernst von 
fürstl. Anhalt. Geh. Rat U. Kanzler 
1647-1714 
Stolberg IV, 1, S. 201 
7 Briefe an Adam Cortrejus 
Zerbst, 23. März 1699 (1  36.208-209) S. , m. Adr. 
Zerbst, 30. Apr i l  1705 (136.21 1-212) S., m. Adr. 
Zerbst, 23. Juli 1705 ( 1  36. 212-21 3) 
Zerbst, 28. Febr. 1705 (1 36.214-215) S., m. Adr. 
Zerbst, 23. Jan. 1706 (1 36.21 6-21 7) 
Zerbst, 8.Mai 1706 (136.270-271) C., m. Adr. 
Zerbst, 5. Januar 1707 ( 1  36.292-293) 
SCHRADER, Christoph 
Prof. der Beredsamkeit zu Helmstedt 
1601-1680. 
Jöcher IV, 342 
2 Briefe an Adam Cortrejus 
Helmstedt, I .  Okt. 1674 (1 36.55 und 58) m. Adr. 
Helmstedt, 7. Mai 1674 ( 1  36.56-57) S. , m. Adr. 
SCHREIBER, Johann Fr iedr ich 
Arzt; Prof. d. Anatomie U. Chirurgie zu St. Petersburg 
1 705- 1760 
Meusel Bd. 12, 1812, S. 440. 
1 Brief  an Joh. Otto Mencke 
Riga, 17. März 1733 (1 38.131-1 32) S. , m. Adr. 
SCHRÖDER, Johannes 
Pastor zu Nürnberg 
1572- 1621. 
Jöcher IV, 354 
3 Briefe an Heinr. Höpfner 
Nürnberg,. 1 1. Apr i l  1616 (122.73-74) S., m. Adr. 
Nürnberg,. 15. Nov. 1616 (122.75-76) C., m. Adr. 
Nürnberg, 17. Nov. 1618 (122.77-78) S., m. Adr. 
SCHUETT, A. D.[?] 
1 Brief. an Adam Cortrejus 
Ber l  in, 9. Nov. 1700 (136. 198-1 99) 
SCHULENBURG, D E von der 
1 Brief an Adam Cortrejus 
Bodendorf, ' 16, Sept. 1700 (1 36.149 und 162) S. , m. Adr. 
SCHULENBURG, Friedrich Achaz von der 
herzogl. Geheimer Rat in Wolfenbüttel 
1647-1701 
Biogr. Wörterbuch z. dt. Gesch. Bd 3. 1975, Sp. 2560. 
Stol berg IV, 1, S. 247. 
2 Briefe an [~dam cortrejusJ 
wolfenb[i;!tel ,. I. Okt. 1698 (1 36. 98 und 101) 3 ~olfenb[üttel , 12. Juni 1700 (136.99-100) 
SEMLER, Joh. Salomo 
Prof. d. Gesch. U. Dichtkunst zu Altdorf, 1753 der Theol. zu Halle 
1 725- 1791 
Meusel Bd 13. 1813, S, 89 
2 Briefe an Ungenannt 
Cobur.g, 31. Jan. 1751 (1 38.80-81 ) 
Halle, 6. Juli 1750 (138.82-83) 
SENNERT, Daniel 
Prof. d. Med. zu Wittenberg 
1575-1637. 
Jöcher IV, 506 
2 Briefe an.Heinr. Höpfner 
Wittenberg,. 1.Nov. 1634 (122.79) S., m.. Adr. 
Wittenberg, 1.Nov. 1636 (122.80-81) S., m. Adr. 
SEVERINUS, Joh. 
1 Brief .an Friedrich Otto Mencke 
Leiden, 25. Aug. 1732 (1 38. 73) m. Adr. 
SEYFRID P] ,, S. 
1 Brief an Adam Cortrejus 
Halle, 11. März 1673 (1 36. 53 und 60) m. Adr. 
SOLLERIUS, Johannes Bapt. 
1 B r i e f  an .Fr iedr ich Otto Mencke 
Antwerpen, 21. Jul i  1732 (1 38. 130) m. Adr. 
SPAN, Joachim S ig i  smund 
17 Br ie fe  an [ ~ h r i s t i a n  ~ i ~ i s m u n d ]  Span 
Wi ldenfels,. 18. Nov. 1706 (1 30.77-78) 
W i ldenfel s,, 10. Januar 1709 (1 30.82-83) 
Wi ldenfel s, 23. Jul i  1708 (1 30.88-89) 
Co. 0. u .~ , ]  (130.90-91) S., m. Adr. 
Wetzlar,. 8. Januar 1714 (1 30.92-94) 
Wetzlar,. 18. Nov. 1713 (1 30.95-97) 
Leipzig, 1.5. Apr i l  1714 (1 30. 98-99) 
Frankf  urt, 2. Jan. 171 2 (1 30. 133-1 34) S. 
Wetzlar, 1.8. Apr i l  1712 (130. 135) 
Frankf  urt, 23. Dez. 171 1 (1 30. 1 38- 139) 
Wetzlar,. 9. Apr i l  171 1 (130. 160-161) 
Wetzlar,,. 24. März 171 1 (130. 162) 
Wetzlar, 17. Apr i l  171 1 (130. 163-164) 
Frankfuct, 10. Dez. 171 1 (130. 165-167) 
Wetzlar,. 15. Jan. 171 1 (130.168) E0.04 ,. 11.Dez. 1711 (130. 169) 
Wetzlar, 22. Sept. 171 1 (130. 170-1721 
SPAN, Joachim Tobias 
20 Bt i e fe  an Christ ian Sigismund Span (Bruder von Joachim Tob, Span) 
Gera,.. 15.,Sept. 1701 (130. 58) m. Adr. 
Gera,. 30. Okt. 1701 (1 30.79) m. Adr. 
Gera, 6. Aug. 1701 (1 30.100) m. Adr. 
Co. 0. U. DJ (1 30. 136) m. Adr. 
Gera,. 13. Jan. 1702 (1 30. 137) m. Adr. 
Gera,.. 2. Nov. 1702 (1  30. 140) m. Adr. 
Gera,.' 23. Nov. 1702 (1 30. 141 m. Adr. 
Gera,. 13. Dez. 1702 (1 30.142) m. Adr. 
Gera,. 21. Dez. 1702 (130. 143) m. Adr. 
Gera,.. 29, Dez. 1702 (1 30.144) m. Adr. 
Gera,. 4. Jan. 1703 (1 30. 145) m. Adr. 
Gera, 12.'   an. 1703 (1 30. 1.46) S., m. Adr. 
Gera,. 29, März 1703 (1 30.147) m. .Adr. 
Gera,. 28. Apr i l  1702 (1 30. 148). m. Adr. 
Gera,. 5. Mai 1702 ( 1  30. 1.49) m. Adr. 
Gera,. 19. Mai 1702 (1 30.. 150) m.. Adr, 
Gera,. 9, Juni 1702 (1 30.. 151) S. m. Adr. 
Gera, 7. Juli 1702 (1 30. 152) m. Adr. 
Gera, 21, Sept, 1702 (1 30. 153) m. Adr, 
Gera, 28. Sept. 1702 (1 30. 154) S. , m. Adr. 
Gera, 27. Oct. 1702 (1 30. 155) m. Adr. 
Gera, o. D. (1 30. 156) 
Gera, 2. Febr. 1702 (1 30.157) m. Adr. 
Gera, 31. März 1702 (130. 158) 
Gera, 7. Apr i l  1702 (130. 159) m. Adr. 
Gera, 9. März 1703 (1 30.196) S., m. Adr. 
SPINDLER, Heinr ich Jacobus 
p[roJ t krnporeJ MUS: Ger: Ai [umnug 
7 Br ie fe  an Christ ian Sigismund Span 
1 Br ie f  an Joh. Span 
Gera, 1. Jan. [o. J.] (1 30.223-224) m. Adr. 
Gera, 18. Dez. Co. J. (130.225-226) m. Adr. 
Gera, 28, Oct. Co. J. 3 (130. 227-228) m. Adr. 
Co. OJ , 4. Dez. [o. JJ (1 30. 229-230) m. Adr. 
Gera, 17. Juli E. JJ (1 30.231-232) m. Adr. .an: Joh. Span 
Gera, 9. Apr i l  Co, JJ (1 30. 233-234) m, Adr. 
Gera, 12. Juni [o. JJ (1 30.235-236) S., m. Adr. 
Gera, 22. Januar Co. J] (1 30.237-238) m. Adr. 
STEGMANN, Josua 
l uth. Theologe 
1 588- 1632 
Jöcher IV, 794 
1 Br ie f  an Heinrich Höpfner 
Hagae Schaumb., 6.Apr. 1621 (122.82-83) S., m. Adr. 
STEPLING, Joseph C. J. 
Prof. Math. zu Prag 
1716-1778 
Meusel Bd. 13. 181 3, S. 368. 
2 Br iefe an [ ~ r i e d r .  Otto ~ e n c k e ]  
Prag, 15. Dez. 1750 ( 1  38. 138) 
Prag, 22. Okt. 1750 (138. 139) 
STRAUCH, I. [ohJ 
(Auf dem Siegel: I S D) 
Prof. d. Rechte 
1612-1680, 
Jöcher IV, 873 
1 B r i e f  an 'Adam Cortrejus 
[o. 0.3 13. Nov. 1672 (1 36.54 und 59) S., m. Adr. 
STRAUSS, Joh. Christoph 
studiert 1666 Medizin i n  Leipzig (vgl. 138.47) 
1645-1718. 
Jöcher IV, 877 
1 B r i e f  an Ungenannt 
1 B r i e f  an Joh. E r i c h  Ostermann (Prof. i n  Wittenberg) 
Leipzig,. 28. Ju l i  1666 (1 38.46) 
Leipzig, 25. Aug. 1666 (138.47-48) m. Adr. an J. E. Ostermann 
STRODTMANN, Johannes Christoph 
Schul mann 
1717-1756 
Meusel Bd. 13. 1813, S. 484. 
1 B r i e f  an Jacobus.Facciolatus 
Hamburg-Harburg, 30. Sept. 1746 (1 38.42-43) m. Adr. 
STRUCK, [D. (? )J  
1 B r i e f  an Adam Cortrejus 
[o. ?] 29.Mai 1672 (136.52 und 61) S., m. Adr. 
STRYKE, Samuel 
Prof. d. Rechte zu Hal le 
1640-1710 . 
ADB XXXVI, 699 
5 Br ie fe  an Adam Cortrejus 
Halle,. 18. Nov. 1699 (1 36. 150 und 161) m. Adr. 
Halle, 25. Nov. 1699 (1 36. 151 und 160) 
Halle,. 7.Juli 1700 (136. 152 und 159), S., m. Adr. 
Halle, 5. Sept. 1702 (1 36. 153-1 54) 
Wi ttenberg, 9. Dez, 1682 (1 36, 170 und 190) S., m. Adr. 
THOMAS, Laurentius U. Nicolaus Pagl iar ini  
1 Br ie f  an Fr iedr i ch  Otto Mencke 
Rom, 13. Dez. J. ? (138.25) m. Adr. 
THUMMIG, Joh.Heinrich 
(~~Alumnus p. t. Curiensisll vgl. 130. 50) 
9 Br ie fe an Christ ian Sigismund Span 
Curia , 17, Nov. 1696 (1 30.43-44) m. Adr. 
Zeitz, 26. Juli 1698 (1 30. 45-46) m. Adr. 
Curia, 8, Febr. [o. J.] (130.47-48) m. Adr. 
Curia, 2. Dez. 1697 ( 1  30.49) m. Adr. 
Curia, 13. Dez. 1696 (1 30. 50-51) m. Adr. 
Curia, 7. Apr i l  1697 (1 30. 52-53) m. Adr. 
Curia, 8. Nov, 1696 (130. 54-55) m. Adr. 
Curia, 28, Aug, 1698 (1 30. 56-57) m. Adr. 
Co. 02 10. Okt. 1697 (1 30. 59) m, Adr. 
TITTEL,  August 
Pastor; lebte nach Absetzung in  Jena 
1691-1756 
Meusel 'Bd. 14, 181 5, S. 88 
1 Br ie f  [an Fr iedr i ch  Otto Mencke] 
Jena, 19. Okt. 1745 (1 38.3-4) 
TORELLUS, Joseph 
1 Br ie f  an Fr iedr i ch  Otto Mencke 
Verona, 12. Aug. 1743 (1 38. 146) m. Adr. 
TRESENREUTER, Joh. Adam 
3 Br ie fe an Christian Sigismund Span 
[o ,  0.3 9, Dez. 1696 (1 30.68-69) m. Adr. 
Curia, 13. Aug. 1696 (1 30.70-71) m. Adr. 
Curia, 19. Sept. 1696 (130. 80-81) m. Adr. 
TROTZ, Christian Heinrich 
niederländ. Rechtsgelehrter 
+ 17. Juni 1773 zu Utrechti 
Nieuw Nederl. Biogr. Woordenboek. 11, 1453 
2 Briefe.an Friedr. Otto Mencke . 
Utrecht, 2. Aug. 1734 (1 38.11 1-112) m. Adr. 
Utrecht, 7. Nov. 1733 (138. 113-1 14) m. Adr. 
UNVERFÄHRT, Joachim Martin 
2 Brief.e an Adam Cortrejus 
Ber l  in,. 18. Aug. 1693 (1 36. 155 und 158). 5., m. Adr. 
Ber l  in, 13. Jan. 1694 (1 36. 156-1 57) S. , m. Adr. 
VALCAVENGUS, Paul us 
Prof. d. Med. i n  Pavia 
1 Br ie f  an Fr iedr ich Otto Mencke 
Pavia, 21. Febr. 1744 (138. 11 0) rn. Adr. 
VALENTI, J. Cardinal i s  
2 Br iefe an Ungenannt 
Rom,. 6. Jul i 1748 (1 38. 108) 
Rom, 22. Febr. 1749 (138. 109) 
VALLARSIUS, Jacobus (~eronensis) 
2 Br iefe an Fr iedr ich Otto Mencke 
Verona, 21. Januar 1735 (1 38. 135-1 36) m. Adr. 
Co. 04 , 25. Aug. 1735 ( 138. 1 37) m. Adr. 
VELTHEIM, G. J. von 
1 Br ief  an Adam Cortrejus CO. ?I, 28. Jul i 1700 ( 1  36. 194-1 95). 
VOIGT, F. J. (1698: ~ c h ü l e r )  
15 Briefe an Christian Sigismund Span 
Lobenstein,.. 23. Apr i l  1698 (1 30, 199-200) m. Adr. 
Lobenstein, 12. Apr i l  1698 (1 30.201-202) m. Adr. 
Lobenstein,. 1. März 1698 (1 30.203-204) m. Adr. 
Lobenstein, 22. Febr. 1698 (1 30.205-206) m. Adr, , 
Lobenstein, 1 1. Jan. 1698 (130.207-208) m. Adr. . 
Lobendein, 23. Nov. 1697 (1 30.209) m. Adr. 
[O.O.] , 14. Sept. 1697 (130.210-211) m. Adr. 
Lobenstein, 2. Nov. 1697 (1 30.239) m., Adr. 
Lobenstein, 3. Aug. 1697 (1 30.240-241) m. Adr. 
Co. 0.1 , 29. Dez. 1697 (130.242-243) m. Adr. 
[o. 0.7 , 31. Juli 1697 (I 30.244-245) m. Adr. 
Lobenstein, 5. Sept. 1698 (130.255) m. Adr. 
Lobenstein, 30. Aug. 1698 (1 30.256-257) m. Adr. 
[o, 0.1 , 3. Mai 1698 (1 30.258-259) m. Adr. 
Lobenstein, 31. Mai 1698 (130. 260-26 1) m. Adr. 
WACKERNAGEL, Joh. Tobias 
4 Br ie fe  an Christ ian Sigismund Span 
Lobenstein,. 27. NOV. 1697 (130.248-249) m. Adr. 
Lobenstein, 24. Apr i l  1699 (1 30.250) 
Lobenstein, 27, Apr i l  1700 (130.251-252) m. Adr. 
Co. 0.1, 5. Febr. 1698 (130.253-254) m. Adr. 
WALCH, Christian Wilh. Franz 
Prof. d. Philos. , später Theol. zu  Jena bzw. Göttingen 
1 726- 1784 
Meusel Bd. 14, 181 5, S. 345 
2 Br ie fe  an Fr iedr.  Otto Mencke 
Jena, 20. Apr i l  1752 (1 38. 1 15) m. Adr. 
Jena, 8. Febr. 1751 (I 38. 1 16-1 17) m. Adr. 
WALCH, Johann Ernst lmmanuel 
Prof. d. Logik U. Metaphysik, seit 1759 der  Beredsamkeit U, 
Dichtkunst zu Jena 
1 725- 1778 
Meusel Bd. 14, 181 5, S. 354 
6 Br ie fe  an Fried. Otto Mencke 
Jena, 12. Januar 1750 (1 38. 122- 123) m. Adr. 
Jena, 6. Mai 1750 (1 38. 124) m. Adr. 
Lo. 0, U, D.) (1 38. 125-126) m. Adr, 
Jena, 3. Juli 1752 (1 38. 127) m. Adr. 
Jena, 28. Oct. 1750 (1 38. 128) m. Adr. 
Jena, 10. Dez. 1744 ( 138. 129) 
WALZ, Joh. Theophil 
2 Br ie fe  an Fr iedr ich  Otto Mencke 
Dresden, 20. Juni 1738 (1 38.71) m. Adr. 
Dresden, 28. Dez. 1745 (1 38.72) m. Adr. 
WEBER, Joh. 
Pastor zu Ohrdruff 
i- 1653 
Jöcher IV, 1837 
2 Br ie fe  an Heinr ich Höpfner 
Ohrdruff,. 22. Febr. 1626 (122. 84-85) m. Adr. 
Ohrdruff, 23. Mai 1627 (122.86) S., m. Adr. 
WELLER, Joh. Gottfried 
Superintendent zu Zwickau 
1712-1780 
Meusel Bd  14, 1815, S. 498 
1 B r i e f  an Fr iedr ich  Otto Mencke 
Zwickau, 4, Jan. 1751 (1 38.322-323) m. Adr. 
WILHELM, Ignatius Franz Xaver von 
1 B r i e f  an Ungenannt 
München, 28. Nov. 1733 (1 38.320-321 ) 
WINCKEL, [o.] de 
(Auf dem Siegel: 0 W) 
vgl. Tiedemann, M. von: Katalog d. Leichenpredigtensammlung 
der Niedersächs. Staats- U. Univ. Bibl. Göttingen. Bd. 3, (1955), 
S. 190. 
1 Brief. an Adam Cortrejus 
Wettin, 31. okt. 1700 (136. 173 und 187) S., m. Adr. 
WINCKLER, Joh. Diet. 
Superintendent zu Hildesheim 
1711-1784 
Meusel Bd 15, 1816, S. 206 
2 Br ie fe  an Fr iedr .  Otto Mencke 
Hildesheim, 9. J.anuar 1749 (138.120) m, Adr. 
Hilbesheim, 12. Januar 1751 (138. 121) m. Adr. 
WINCKLER, Joh. Joseph 
Pred iger  zu Magdeburg 
1670- 1724 
Jöcher IV, 2010 
1 B r i e f  an Adam Cor t re jus  
Magdeburg, 16. März 1700 (1 36.220-221) m. Adr.  
WITTE, 
1 B r i e f  an Adam Cor t re jus  
Berl in, 12. Sept, 1685 (136.218-219) m. Adr. 
WOLFF, G. H. C. (1719: Schüler) 
1 B r i e f  an [ ~ h r i s t i a n  ~ i ~ i s m u n d ]  Span 
Lobenstein, 28, Dez. 171 9 (130. 216-217) m. Adr. 
WOLFF, Joh. Caspar (1653: Schüler) 
1 B r i e f  an Joachim Sigismund Sqan 
Gera, 25. Januar 1653 (1 30.2 14-21 5) m. Adr.  
WOLFF, Johann Georg 
"Phil. et jur, Studios. l1 
2 B r i e f e  an Chr is t ian  Sigismund Span 
Jena, 8. März  1697 (130.212-213) m. Adr. 
Jena, 18. Januar 1697 (1 30.246-247) m. Adr. 
VVUCHERER, Joh. F r i e d r .  
luther ischer Theologe; Jena 
1682- 1737 
Jöcher IV, 2085 
8 B r i e f e  an F r i e d r i c h  Otto Mencke 
Jena, 21. Jan. 1733 (138. 190-191) m. Adr.  
Jena, 28. Mai 1732 (1 38. 192) m. Adr. 
Jena, 24. Febr.  1736 (1 30. 193) m. Adr .  
Jena, 8. Nov. 1733 (1 38. 194- 195) m. Adr.  
Jena, 22. Sept. 1735 (1 38. 196- 197) m. A d r  
Jena, 2. Sept. 1732 (1 38. 198) 
Jena, 4. Dez. 1732 (1 30. 199) 
Jena, 30. Dez. 1732 (1 38. 200) m. Adr.  
WULFFEN, Hans Christoph von 
1 B r i e f  an [ ~ d a m  cor t re jus]  
Pietzpfuhl, 25. Febr. 1701 (1 36. 196-197) 
ZACHARIAS, F ranz  Anton S. J. 
1 B r i e f  an F r i ed r i ch  Otto Mencke 
[o. ?], 24.Nov. 1752 (138.201-202) m. Adr. 
ZEIBICH, Heinr ich August 
studierte i n  Wittenberg; 1755 P ~ o f .  d. Beredsamkeit am Gymnasium 
zu  Gera 
1729- 1787 
Meusel Bd. 15. 1816, S. 368 
1 B r i e f  an F r i ed r i ch  Otto Mencke 
Wittenberg, 12, Febr. 1749 (1 38.28) m. Adr. 
ZEIBICH, K a r l  Heinr ich 
Prof.  zu Wittenberg 
1717-1763 
Meusel Bd. 15. 181 6, S. 373. 
7 Br i e f e  an F r i ed r i ch  Otto Mencke 
Wi ttenberg, 3. März 1745 (1 38.29 und 29a) m. Adr. 
Wittenberg, 9. Sept. 1744 (1 38. 30-31) m. Adr. 
Wittenberg, 13. Ap r i l  1744 (138. 32-33) 
Wittenberg, 8. Sept. 1745 (138. 34-35) m. Adr. 
Wi ttenberg, 25. Febr.  1748 (1 38. 36-37) m. Adr. 
Wi ttenberg, 16. Juni 1748 (1 38.93-94) m. Adr. 
Wittenberg, 31. Dez. 1748 (138. 100-101) m. Adr. 
ZEITSCHEL, Joh. 
1 B r i e f  Can F r i ed r i ch  Otto ~enckeJ  
Ruhla bei Eisenach, 26. Sept. 1733 (1 38.27) 
ZELLER, Joh. U l r i ch  
württ. Rat 
1 B r i e f  an Adam Cor t re jus 
Speyer, 23. Aug. 1671 (1 36.49 und 64) C.  , m. Adr. 
. ., 
ANHALT-ZERBST, Fürst zu 
1 Brief von Joh. Adam Dietterich (136.224 U. 227) 
BEBEL, Bal thasar (luth. Theologe; 1632-1686, ADB 11, 195) 
1 Br ief  von Joh. Er ich Ostermann (138,330) 
BUDERUS, [~ndreas]  
1 Br ief  von Joh, Er ich Ostermann (1 38.31 9) 
CARPZOV, Joh, Benedikt (1607-1 657) . 
2 Briefe von Joh. Hül semann (1 22.46-471, (1 22.49-49a) 
COLERUS, Christoph (t- 1658, vgl. Jöcher 1, 2006) 
1 Brief von Joh. Er ich Ostermann (1 38. 339) 
... 
CORTREJUS, Adam ( 1637- 1706) 
zahlreiche Briefe in  Cod. Giess. 136 
DANCKELMANN,. Eberhard (1643-17221; (Ober-Präsident des Kurfürsten 
von Brandenburg, vgl. ADB IV, 720) 
1 Brief von Adam Cortrejus (1 36.237-238) 
DIECMANN, Joh. (1 647- 1720) 
1 Brief von Joh. Ludwig Hannemann (1 38.74) 
FACCIOLATI, Jacob (Prof. d. Phi los. zu Padua Cl 682- 1764 
1 Brief von Joh. Chrph Strodtmann (1 38.42-43) 
FLUD C?] , Joh. 
1 Br ief  von Joh. Ludwig Hannemann (138.75) 
FRISEN, L. F. von 
1 Br ief  von Joh. Er ich Ostermann (138. 315-317) 
GENSCHE, Christ ian (Buchhändler zu ~a lbe rk tad t )  
1 B r i e f  von D. W. D] Fr iese  (1 36.264 U. 267) 
HÄNEL, Samuei 
1 B r i e f  von Joh. E r i ch  Ostermann (138. 310-31 1) 
HRNNEMANN, Joh. Ludwig (+ 25. Okt. 1724) 
2 Br ie fe  von Johann D i  ecmann (1 38.74), (1 38.76-77) 
HEINSIUS, Daniel (1 580-1655) 
1 Br ie f  von Joh. Er i ch  Ostermann (138.336-337) 
HÖPFNER, Heinr ich (1 582- 1642) 
zahlreiche Briefe in Cod. Giess. 122 
JORDAN, Christoph (Probst des Klosters von ~ g e l e n )  
1 B r i e f  von T. N. A. (1 36.282-283) 
LUDEWIG, Joh. Petrus de (1670-1 743). . , 
1 Br ie f  von Adam Cortrejus (1 36.301-304) 
MENCKE, Fr iedr .  Otto (1 708-1 754) 
zahlreiche Br ie fe i n  Cod. Giess. 138 
MENCKE, Joh. Otto 
1 Br ie f  von Joh. Fr iedr .  Schreiber (1 38. 131-1 32) 
MENCKE, Joh. Burckard 
1 B r i e f  von Sebastian Coleti (138. 60) 
1 B r i e f  von Julius Bai te l l i  (138. 92) 
METSCH, Fr iedr .  von (1579-1655, vgl. Stolberg 111, 77) 
1 B r i e f  von Joh. E r i ch  Ostermann (1 38.308-309) 
OBERLAUSITZ: Barones, Praesul etc. 
1 Br ie f  von Joh. E r i ch  Ostermann (138.329) 
OSTEWANN,  Joh, E r i ch  (161 1-1668) 
1 Brief  von L, F. von Fr i sen  (138.313-314) 
1 Brief  von 0tto.Praetorlus (1 38.338). 
1 Br ie f  von Joh. Chrph Strauss (138.47-48) 
REINECCIUS, Abraham (+ 1664 C~öche r  Erg. Bd. 6, 1673) 
1 ~lü~kwunschgedicht  von Joh. E r i c h  Ostermann (138. 312) 
SPAN, Christian Sigismund (stud. jur. ) 
zahlreiche Br ie fe  i n  Cod. Giess. 130 
SPAN, Joachirn Sigismund (stud. jur. ) 
zahlreiche Briefe i n  Cod. Giess. 1 30 
~ T A L ~ A R T  van der Wiel, Peter  (~91. Nieuw Biogr. W0rdenbOek V 
1921. S. 795) 
1  rief von Joh. Ludw. Hannemann (1 38.75) 
TELLER, [~braharn] (1 609- 1658) 
1 Br ie f  von Joh. E r i ch  Ostermann (1 38. 327) 
UNGENANNT 
1 Br ie f  von Joh. Bapt. Carbone (138.324) 
3 Briefe von R. Culemann (1 36.275(-276), ( 1  36.278-279), (1 36.284-285) 
I Br ie f  von J. F. Nagel (1 36.263) 
1 Br ie f  von Martin Geier (1 38.249) 
3 Briefe von Joh. E r i ch  Ostermann (1 38.31 5 b i s  332) 
2 Briefe von Joh. Salomon Semler (138.80-81), (138.82-83) 
1 Br ie f  von Joh. Chrph Strauss (138.46) 
2 Br ie fe  von J. Cardinalis Valenti (1 38. 108). (138. 109) 
1 Br ie f  von lgnatius Franz Xaver von Wilhelm (138. 320-321) 
VOIGT, Gabriel (1620-1676 , vgl. Stolberg IV, 1, 576) 
1 Brief  von Joh. E r i ch  Osterrnann (1 38. 335) 
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V e r z e i c h n i s  d e r  ü b r i g e n  ~ c h r i f t e n  
CAROLO GYSTAVO . . . 2. Juli 1708 (1 38.340-342) 
OSTERMANN, Joh. Er ich  
Ode Pindarica (1 38.325) und (1 38. 333) 
OSTERMANN, Joh. Er ich 
In obitum Margaretae Wasmeriae,' Gotofredi schneideri JCti et Ser. 
Cymb. Ducis Consil iari i Uxoris (Juni 1656) (1 38. 326). 
OSTERMANN, Joh. Er ich  
Gedicht f ü r  Joh. Schelius (1 38. 334) 
Cur riculum Vitae..Weyl. Herrn Sebastian Spans L ~ a t e r s  von Ernst Span, 
geb. 25. Jan. 1571, + 24. Nov. 16407 (1 30.25-29) 
. . . Lebenslauff meines lieben H. Vatters Sebastian [1571-16401 
Spans seel. hab ich unter seiner eigenen Hand auffgezeigneter hieher 
abgeschrieben. (1 30. 31 -32) 
Curriculum vitae meines 1.' H. Vaters . . . [ ~ r n s t  Span, geb. 2. Mai 16052 
(1  30. 16-22) 
Curriculum Vitae Fr. D. Spanin b. h. von Frau Maria Span, geb. 
Kolbe * 26. Sept. 1623, + 168g (130.6-1 3) 
